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O E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL | SC PUW4CA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Lnego q « lo« 8rei. Ale&ldM y Setiw-
l u l M recib» 1M n t m m * dét Bounki 
q n corrMpondui t i diitrita, íiifo»diín 
q » H 4l« aii.^onpltr M «1 litio 4» eoa-
tutbn^ dandi ptnBMMart hasta t i r f i -
ho dd oüinen ligiiuta. 
Lom EtentuiM eiMuin át MBMrnr 
IM Boinmxs toUreiontdoa ord««d«-
mut« p m u MomdeniMiíB, qmi d»W-
r i T6TÍfioirH rada afi*. 
nMtikt «• te OonM«ri« da U SipntacMa pmiadtl, > cutio pa-
M M • i u u M t tteMBM d trimartra, Mka MM«U al^amaatn j.qnlnea 
Htwtual «I», vlMiar t ladarai , pa(*imf «1 Mlidtarla nmiyute . Loa 
M f M t o f u n d é la •wital, Mbaiupai Ukruu dal Sin n á t a o , (dmi-
vudoM iflo MUM n ua mMripeiomaa da tolmtn, j «Bimaaatt por ta 
I n u U l d* pmtaqu nulta. L u nuripoiOM atruadal aa cokru • • • 
« m a l o pnpwfioul. 
LM AjmmtwBiantoo do aata pnviatta «toauta la auaripeiiii eaa 
an««l«lI«ao«aIaiMiart»€a«ir« alar dala •aMÍ«i<M prnisdll paUissda 
n laa mtaara de aata BeLrrtxda beka a» j » do dleiaMbra da19». 
LM Jutadoé nisieipalai, ria dJatiaetfa, diax pautu al aBa. 
. Kimara aaalta, Taiariaiaaa ttetiiaoa da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u diaporiaioaea da l u aataridadaa, axoapto l u « u 
aaaa a laataatia da parta no pobra, aa iaaartaráa ofl-
datauata, aaímlaaia ínalcoicr aaaadoeaaearaiaatoal 
Mryioie nacional qae dimino (íe iumiiatu; lo da ia-
tarta particmlarpraTia d taso addaatadé da vatata 
eéatiaiu da paneta por cada llLea da iaursida.. 
Ua aaiadaa a qae haca, refenaaia la dmlar da la 
Caaiaida prnlaelal, laalia U da didaakra da 1906, aa 
1 eampliaientail aasardo da la Dipatkdda da 20 da ae-
I Tiaaara da dleka alo, v cuya eircular ka dda pabliea-
I da aa lo* aoLBTMas OncuLu da » y 33 da didan-
I . bla ya dtada. aa abaaaria eaa arragla a la tulla ana 
I aa mueioaadoa BouTnu aa luana. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. i l Rajr Don Alfomo XIII 
(Q. D. O ), S. M. la Rslm Dolía 
Victoria Euaanla, S. A. R- al Prin-
cipa da Aitnrlai e Inianlat y da> 
mil pánonaí' da^ la Asgnita Raal 
Pamliiá, ccntftitian lia nofadad aa 
n Impórtenla «ilnd, 
(GtetU del dfa SO de utakra da IMt. 
Gobierne civil de I» prorlncii 
OBRAS PUBLICAS 
Ammmet» 
Habiéndola • {actuado la re cap • 
clin diflr.lllVa da Ut obrai de aco-
plos pára coniarvaclón daloi klló 
matrci 1 y Si da la cerra tara da Ltón 
a Aitorga, ha «cordado, ari cumplí 
míenlo da la R. O. da S da sgoito 
de 1910, hücerlo píbllco, para que 
los qua crean dtbar hicar alguna ra 
ciamacldn contra el conlratlsta, por 
daflos y perjuicio», doudaa da lóma-
las y materiales, accidental del tra-
bajo y d»más qua da lai obras, sa 
derivan, lo hagan an loa Juzgados 
mnnlclpalai da loa términos en que 
radican las obras, qn* aon loa de 
L«dn yStn Andrés dal Rebanado, an 
un plazode veinte días; debiendo los 
Alcaides da dichos fdrmlnos Intara 
tar de aquellas autoridades la entre-
ga da laa reclamaciones prerenfadas, 
?ue deberán remitir a la Jefatura da Ibras Pública*, an asta capital, 
dentro dal plazo da treinta días, a 
contar da la facha da la InserclAa de 
ait» anurclo an el BOLBTIN. 
Ltón 25 de octvbra de 1924. 
El •abañador, 
Josi Barranco Calalú 
A.Q-TTA.8 
DON JOSÉ BARRANCO, 
QOBIRNADOR CITIL DB ESTA 
PBOVINCIA. 
Hago saber: Qie D. José Rodrí-
guez Qoniéltz, Vecino de Pola da 
Qorddn, an Instancia presentada en 
•sta QcWamo civil, solicita la con-
cesión; de 500 litros da agua por 
ssgundo, derivados del rio Casirea, 
en al punto denominado La Qrll, en 
el pueblo de Qtns, Aiuntamlanto 
de Pola de Qordtfn, con el fin de 
producir fuerza motriz pira asea In 
duiirlates. 
Y en Virtud da lo dlspnesto en el 
articule 10 del Real decreto de 5 de 
septiembre de 1918, relativo al pro-
cedimiento pera obtener la conce 
alén da aguar pública», he acordada 
abrir un plazo da treinta día», que 
terminará a las doce horas del día 
que haga loa 20, contados a partir 
da la facha en que se oub.lque esta 
nota an el BOLBTIN OFICIAL, de la 
provincia; durante si pial dabsrá al 
peticionarlo presentar IU proyecto 
en este Qoblerno, en lm horas hábl • 
les de oficina, admitiéndose también 
otros proyectos qua tangán al mis-
mo oblato que esta petición, para 
mejorarla, o sean Incompatibles con 
ella; advlrtlando que, da ctnforml-
dad con lo dlipueslo en el articulo 
12, pasado el plazo de treinta diaa 
que fija el articulo 10, no sa admiti-
rá ningún proyecto en competencia 
con tos presentados 
León 21 de octubre de 1924. 
José.Barranco Catalá 
SECCION ADMINISTRATIVA 
DB 1.* ENSEÑANZA DE LEON 
En cumplimento de lo dispuesto 
an al articulo 7.* dal Real dacieto 
da 1 • de julio de 1902, Raal orden 
de 15 da marzo da 1925 y demás 
concordantes, se anuncia an asta 
BOLBTIN OFICIAL que por D." Fe 
llaa Armona Blurrun, natural da 
Pamplona, sa ha presentado en uta 
Sección al oportuno expediente, por 
bipllcsdo, pidiendo autorización para 
eiitblacer un colegio no oficial de 
primera ensaflanza, en la villa da 
BoSar, da esta provincia, calle Real, 
núnwo 4, constando dicho expe-
dienta de toda la documentación 
exigida por las disposiciones vigen-
tes: Instancia, partida de nacimien-
to, certificados de buena conducta 
dal Alcalde y dal Médico, cuadro de 
Profesoras y ailgnaturai, phno dal 
local y copla dal titulo de Maestra 
de primara enseñanza, y se anuncia 
en este periódico ofidel para que 
se pnsdan presentar las reclamacio-
nes, que se fundarán aa las causas 
que determina al articulo 8.' da la ci-
tada disposición lega', y sarán pre-
sentadas an asta Sección dentro dal 
plazo da quince días, a partir del 
siguiente al an qua aparezca asta 
anuncio an dicho periódico oficial. 
León 14 da octubre da 1924.-E! 
Jefa da la Sección, Miguel Bravo. 
Don José Lamas Ponrnler, Jefa pro-
vincial de Bstadlitica y Secretarlo 
nato de le Junta, provincial dal 
Canso electoral de León. 
Certifico: Que de conformidad 
con loa datos obrantaa en le oficina 
de mi cargo, laa Juntaa municipales 
correspondlantea al apartado B dal • 
art. S.» del Raal decretó de 10 de 
abril áltlmo, han quedado consti-
tuidas en la forma sigulenti: 
\i\laiteantt 
Presidente, B. Pedro Sanra Ro-
dríguez, Juez, 
Vocales 
D. Eiadio Rublo Alvarez, Maes-
tro. 
D. Ricardo Aballa Alfonso, -Pá-
rroco. 
D. Camilo Puente Fernández, 
Concejal. 
D. Rafael Cadórnlga Carrera, 
Ritlrade. 
Suplentea 
D. César Fernández Sant/n, ex 
Juez. 
D. Carlos Garda Garda, Maes-
tro. 
D. Joaquín Barrero Lobato, Pá-
rroco. 
D. Juan Garda Guda, Conce-
jal. 
D. Pedro A'Varaz Fabo, Retirado. 
Villadtmor de la Vega 
Presídante, D. Juan José Chamo-
no Ordóflez, Juez. 
Vocales 
D. Pranclsco Marcos Delgado, 
Maeatro. 
D. Angel Carrizo Diez. Párroco. 
D. Emilio Fernández Pérez, Con-
calal. 
D. Pablo Rlvado Rlvado, mayor 
contribuyente. 
Suplante 
D. Bonifacio Casado Pérez, ate 
Juez. 
Villefer 
Presidente, D. Joaquín Marllnaz, 
Juez. 
Vocales 
D. Abraham Prieto, Maestro. 
D. Argil López, Párroco. 
D. Benito Herrero, Concejal. 
D. Gregorio Moría, mayor con-
tribuyente. 
Suplante 
D. Sulustlano Morán, ax-Jnsz. 
Villagatón 
Presidente, D. Manuel Nuevo 
Pérez, Juez. 
< Vocales 
D. Honesto González González, 
Maestro. 
D. José María Combarros, Pá-
rroco, 
D. Juan Fernández Gírela, Con-
cejal. 
D. Lula Blanco, Retirado 
Suplentea 
D. Evaristo Bardón, Maestro. 
D. Felipe Garda García, Párroco. 
D. Pedro B anco Pellítero, Retí, 
rado, 
Villamandot 
Prealdente, D. Anastnslo Huerta 
Cadenas, Juez, 
Vocales 
D. Ramón Vieja Otero, Maestro. 
D. Pedro Garda Páramo, Pá-
rroco. 
D, Eufemlano Cadenas Lozano, 
Concejal. 
D. Baldomaro Bsrraro Rodríguez, 
mayor contribuyente. 
SiUamañán 
PreiHente. D. Vicente Garda 
Santander, Juaz. 
Vccales 
D. Prollán Atomo Malón, Maes-
tro. 
I), Tomás Ovejero Abril, Párroco. 
D. Bruno T. Mayo Carro, Con-
calar. 
D. Prudencio Garda Vallajo, Re-
tirado. 
Suplentes 
D. Angel Prfaio, ex-Juez. 
D. Manuel Blanco Vidal, Maea-
tro. 
D. Marcelino Machón Garda, Pá-
rroco. 
D. Marcial Gómez Ordás, Reti-
rado, 
VIUmarttnde Don Saneh» 
PTMldMtf, D. F«Wp« * Locti 
Lacii, Ja»r. 
Vocal»» 
D. Jallo Parniiid»* Tcltrina, 
Miuiro. 
D. Qi&rl»l Eitétanz C»l«o, Pá 
troco. , _ 
D. Btnlto d* Lncu M Rio, Con 
ctli! . 
O. Tomás Cmpo Vlltafifle, na-
jor conlilbaytato. 
Vtllamgil 
PrMldmt», D. Mi reo» A!«im 
Alomo, Jan. ' 
V oeste» 
O. airmiB Canuco Millo, Ma»»-
too. 
D. Urboo úircil Parnánd», 
Pírroco. _ 
D. BBMMO Q o M á l t S / Concfji). 
D. Jnm Qatda Al«anz, mayor 
contritayanto. 
Snplant» 
O- Pallp* Girch Q»rd*, «x JBM. 
D. Eulogio Parnández Parnándt z, 
Ma»itro. 
D.NIcailo Ramón, Pénoco. 
\ill«mitar 
Praildtnta, D. Joaquín Pn»nta 
Pacho,Jai». 
Vocal»» 
D. Joan Rute Ciballtro, Ma»»-
tro. 
O. Albarto Parnándaz dal Sar, 
Párroco. 
D. Eilifcan Vaga CaMIaro, Con-
cala U 
D. Daograclai Viga Ceballiro, 
mayor conulboyant». 
Vil¡*m*l 
Pnildante, D. BuenaVanlora QU. 
Jutz. 
Vacalaa 
D. Qragorlo Jáfiiz Vega, Maca-
tro. 
O. Fíuillno Carplntaro, Párroco. 
D. Ztcarla» Qarda, Concajsl. 
D. Cirilo Herrero» PoiVorlno», 
msyor contilbuyant». 
Suplanta 
D. Luciano Raíz Péraz, «x-Juaz. 
yillamtntdn ¿e la \aldterna 
Pmidtnla, O. Maleo Parnándaz 
Cadlirno, Jwz. 
Vocal»» 
D. Jeté Outlérraz BMdón, Mae»-
tro. 
D. Juilo Prlato Cacbín, Párroco. 
D. Antonio Aparicio Cantano, 
Corcafal. . 
O. Vlcant* Carneado Lobato, 
mayor contrfbnyanta, 
Suplantaa 
D. Lnl» Monroy Joan, ax Jnaz. 
D. Pablo Igleda» da Abajo, Maaa-
tro. 
D. Pranclico Blanco Dtlgido, 
Párroco. 
D. Modtsto Juan Juan, Concejal. 
MllamoratM de las Muta* 
Pretldent», O. Antonio Santa 
Marta Martlmz, Jtwz. 
Vocal»» 
D. Démaio Cambranc», Ma«» 
tro 
O. Paderlco Calvo, Párroco. 
D. Angtl Santa Marta, Ccncaiil. 
O. Vlcanla Diiz Cavtaflo, R«tl> 
rado. 
Viltatwera de las Manzanas 
Prcildent», D. Jaan Antonio An-
drtaMora'a, Jats. 
Vacalet 
D. Lacu Barríanlo» Andráf, 
Maaatro. 
D. Otrardo Cr»»po Oiorio. Pá-
ITOCO. 
D. BaanatMtnra Cordara Tra 
callo, Conoalal, 
D. A'ajandro Altgra PeraáadM, 
mayor contrlbnyante. I 
Soplantaa 
D. Itplrldlda Rodrlgaaz Qarda, 
ax-Jnaz. 
D. SahwUaM OJaro ValJ», Maa» 
tro. 
D. Cifirlno Raait» Valla, Pá-
rroco. 
MllactUfodeOlire 
PraiMaata, D. Pablo Alonao fría-
lo,Jn»z. 
Vocal»» 
D. Vfcanta Jaiá» CanJanado, 
Maaa tro. 
D. Laca» Pnarta», Párroco. 
D. Sinlbgo Cano Rlaaco, Coa-
«Jal. 
D. Sabaitlán Alomo Nlatal, mayor 
contrlbayanta. 
Saplaniaa 
D. Baalto Hirraro» Rioa, ax-
Jatz. 
D. Harmlnlo Qorzálaz Mlgoé!»z, 
Maaatro. 
D. Pablo Péraz Panndonat, Pá-
rroco. 
\illaoriutte 
Praildanta, D. Padro Mart/naz, 
Jniz. 
Vocala» 
D. Tomé» Vicenta, Maaitro. 
D. HWnlo Rojo, Párroco. 
D. Wancaalao Putor Blanco, 
Concajal. 
D. Artanlo Hairga Navarro, ma-
yar contrlbayanta. 
Villaqneilda 
Pratldanta, D. Lázaro Caatro 
Oorzá ez, Juaz. 
Vcca'e» 
D. Vlcanla Péraz Rivera, Mus* 
tro. 
D. Domingo Parnándaz García, 
Párroco. 
D. Avallflo Msrllmz Almanza, 
Coffotiel-
D. Birnirdo Cubijo Gonzálaz, 
mayor contrlbnytni*. 
Y para que conita, expido la pra-
taate an Latfn, a 20 da tgotto da 
1924.—El Sicratario, Joié Lema». 
V.» B.*: El Praildant» Interino, Al-
barto Paz. 
M I N A S 
A m n e l * 
Se baca líber que el Sr. Gcbar-
nador ba acordado admitir, con fa-
cha da hoy,' la renuncia dal ragiilro 
da h'arro rembrado María Cristi' 
na (txpedlenta rúm. 8.020), «He 
an término da Drigontr, Aymta-
miento da Comilón, pieientada por 
«I Internado D. Angel A'Varez, ve-
cino de Lt in ; daciarando cancaladó 
dicho expediente. 
Ltón a de octabre de 1924 —El 
Inganliro Jila.M. Lóp«z-Dórlga. 
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CPBRPO NACIONAL DK ING8NIKR08 DB MINA8 DISTBITQ DB LEÓN 
Sa bK* ub«r qoe habiéndose efectnido Ist demarcadonet de I n mlnai qtw abajo te reiadoom, el Sr. Qabcradorha ordenado que dentro del pla-
to da diez diat, a partir del tliultnte al ea que e*te amiado $e pablltpie en el Boixzis Onau., n conxignea loa reintegro» pot tituloi de propiedad* 
perteflendai qca abajo también ae detallan; en la inteligencia da que, transcnrrldo el plazo sin haberlo efectuado, o Un nombrar repreaeotanteen bi 
capital para connnicártelo personalmente, ae dedararin fenecidos loa expedlentee respectivos, ao campUmlfnto del art. 59 del Reglamento de Mlrnria 
«Igeatc 
































Abandonada.. • . . . .**. 
Socorro Slnforlane 8.*, 
Sorpresa 8.a.. 
La Viada 
Dantaih a Qalllermo. 
8.* Damaila aOnlllaimo. 
Los Pobraa.... . . . 
Metía dal Pilar.. . 




I . * Damaale a Imprevista. 












PMms«era 6 * 
Primavera 4.a. 







































Ulo . . 
PoladeQorddn-
VlilagiMn....... 
Banios de Lana.. 
L M o . . . . . . . . . . . 
D. Pedro Odmez 
> UlaM.d.1 Pelado... 
> Ricardo Qaniilaz 
> Ramda C. Oanziaz.. 
> Nicanor P. Sintla..... 
s EstabanCastrlllo. 
> Urbano Bigambaigar.. 
» > » 
> Alt jo Qanzálaz 
. Angel Al*ar»z 
> Enrlqna Qoidlvaz 
» Ovidio Fernández.... 
» José Rltico 
> Luis da laQándara... 
> loséQonziisz 
> Herminio Rodríguez.. 
> Pamando Rodrfgasz-. 
» BsmardoS. Crasa.... 
» QuIllermoS. Crosa. 
L a í n . . . . . . 
Portugalete 
Villar deClarwa. 
San Joan da la Mati 














Posada da Veldadn. 
Rindo 
> BsrnardoS. Crosa.. 
> Eulogio Sildnei.... 
» Antonn Po»tao 
Lsdn 
La Rifa 








































































Lado 21 da octubre d« 1924.—El Irgtnlaro J f», M Ldptz.Odrlga' 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía totutitueional át 
León 
A loa i tactos del articulo 186 del 
«tgwte Rag'amanto da Hadinda 
Municipal, qutdan dtide asta facha 
aapnaataa al rúb lco an la Sicrata-
ita durante al plazo de quince alas y 
hora de cflctne, lea nenies ganara. 
Isa da asta Corporación, cerraspon* 
dientas al »|«rclclo de 19» a 1984. 
Ledn a 88 de octtb/e de 1824.= 
Bl Alcalde, Pranclsco Crespo. 
Alcaldía coratitucional de 
Sania Marta del Páramo 
En podar del Vsclno de sata Villa, 
Cándido Caibajo, sa hallan deposl-
todas dea pollinas que aparecieren 
txtrtvfadís enaste tériHino munl-
clpui, las cualei tienen le» slgulsn-
la» senas: 
Palo ntgro; mida una 1,150 me-
boa, o sea cinco cntrtaa y mad'a, 
I otrs. 940 ml'lmalros, o sea cuatro 
cuartas y media y de edad de dos y 
un •flo, respectlvamtntt; sin hstrar 
da he cuatro ixtremldadea. 
Lo qn* sa haca público para co-
noclmianto de lo Interesados y de-
mét ifactca lagalaa. 
Santa María del Páramo 85 d« oc-




Sa Intarata la busca y captura del 
joven de 16 filos «o edad. Manuel 
Coru(o San Miguel, natural de Ote-
ro (Ponftrrada), de estatura re-
gular, pelo regro. ejoa castalios, 
co.or moreno y descolorido; vltte 
Ptntaldn (rnavoj da pana color ctK 
y chaquau (rota) de lo mlimo, boina 
Mgia y rota y alpaigitsa rotas, y sa 
cree baya tomado la dlrecdén de 
algdn puerto gallego para embarcar, 
" . • • . 
Stgín me partidpa ta vadna del 
pueblo de Toral da Marayo, da este 
Munidplc, Issbal Qdmez, el día 17 
de los cotrlantat dasrparecld de la 
casa paterna su hijo Maxlmlano 
Arlas Qdmiz.deSO aflosdetdad, 
de estado soltero, estatura rrgular, 
corpulencia Idem, color moreno, po-
lo castalio, can delgada; Viite traje 
negro y botas. Ignorando adonde 
pudo dirigirse. Por tanto, raigo e 
laa Autoildadea y Guardia dfll, 
procuran la busca y captara da di-
cho joven, y caao de aat bibldo, lo 
pongan a dlspoilclón de la madre, 
que lo reclama, 
Ponftrri d», 27 de octubre de 
1984.—Bl Alcalde, Pedro Blanco-
Alcaldía constitaclonal de 
Murías de Paredes 
Confeccionado el repartimiento 
general de utilidades de eite Ayun-
tamiento por laa Juntas Viduales de 
los pu<blos, conforme determine el 
articulo 585 del EtUtuto municipal, 
sa billa expuesto al público en esta 
Sscretaila por espado de ocho días, 
para oír raclamadoses. 
Murlat da Paridas 81 de octubre 
de 1924.-EI Alcalde, Patfacto 
Ocampo. 
Alcaldía consfítacional tte 
Sega de ñspinareda 
Las Ordmsnzas sobre ceilán del 
Estado » favor de este Ayuntamien-
to del 80 por 100 de laa cuotaa del 
Tesoro, de la contrlboclén tarrlto 
riel, riqueza urbana y de la contri-
bucldn Industrial y de comercio, a 
£a a* refiere el articulo 395 del Ututo municipal, (ae [btlltn ex 
puestas al público en la Secretarla 
de eete Ayuntamiento por término 
de quince días y sirte más, para oír 
redamaciones. 
Vegada Eipinaiela 21 da eclubre 
de 1924.—El Alcalde, Manual Gar-
da. 
Cédula de citación 
Juan, apodado «la Vita,» y Manual 
Santoa Román, cuyos domld ios se 
Ignoran, comparecarén en término 
de diez diai ante el Juzgado d* Im-
trucddn da Valencia de Don Juan, 
para prestar declaraddn, an calidad 
de teitigoi, en el sumarlo 58, d*l aflo 
actnal, contra Antonio Sánchiz, Ma-
nual y Lorenza Harndndtz, por i ' -
nencie de armas sin licencie. 
Valencia de Don Juan 17daoc 




DB LA PROVINCIA DB LSdH 
Don Marcelino Mazo Trsb'dlllo, 
Arrendatario del servido de lai 
contribuciones. 
Hago sabir: Que la cobranza da 
las contribuciones del segundo trl 
mestre del silo acoadmlco de 1924 a 
1925, se Intentaré, a domicilio, en In 
capital, del Sal 25, Inclusive, dil 
mes da noviembre prdximo, cobrán-
dose tamb:én en dichos días, en la 
ofldna recaudatoria, de dos a cuatro 
de la tarde, y en loa restantes del 
propio mas loa conlrlbnyantes que 
no hubieran satisfecho sus cuotas, 
podrán verificarlo, sin recargo al-
guno, de nueve e una de la maliana 
y de tres a sala déla tarde, en di 
cha cficlna, estob edde en la carre 
te: a de loa Cubos, ndm. 30, y por 
lo que hsce a los part dos, las horas 
deoflclne para el ptbllco, son ds 
nnave a doce de la maliana y de doe 
a dnco da la tarda. 
Partido de Astorta 
Attorga, se recaudará los días 84 al 
87 de novlamb/e prdximo, sitio al 
de costumbre. 
BenaVidas, Id. Id, 11 y 18, Id. Id. 
Brazuelo, Id. id. l O y l l . l d . Id. 
CaatrlMo de los Pe Wszaras, Id, Idim 
Carrizo,'Id.'ld. 11 y 18, Id. Id. 
Hospital da Orbigo, id. Id. 14, id. Id. 
Lucillo, Id. Id. 12 y 13. Id. Id. 
Layigo, Id. M. 14 y 15, Id. Id. 
Llamas de la Ribera, Id. Id. 11 y 12, 
Mam Id. 
Mtgsz, Id. Id. II , Id. II. 
Quintana dil Castillo, Id. Id. 15 y 16, 
Idem Id. 
Rabanal del Camino, Id. Id. II y 12, 
Idim Id. 
San Justo deis Vsga, Id. id. 15y 
16, Id. Id. 
Santa Colomba da Somoza, Id. Idem 
12 y 15. id. id. 
Santa Marina del Rey, id. Id. II y 
18, Id. Id. * 
Santligo-MlIlBS. Id. I ¿. 19 y 80, ld«m 
Idem. 
Torda, id. Id. 15 y 14, Id. Id. 
Truchas. Id. Id. 14 y 15, Id. Id. 
Valdermy. Id. Id. 18 y 17. Id. Id. 
Val de San Lorenzo, Id. Id. 10 y 11, 
Idem Id. 
Vlllagatdn, Id. Id. 15 y 14, Id. l i . 
Villamtgll, id. Id. 14, Id. Id. 
Vlllaoblspo de Otero, id. id. 11. 
Idem id. 
Vlllarejo, Id. Id. 17 y 18, Id. Id. 
Villares de Orbigo, Id. U. 15 y 16, 
Idem Id. ' 
Partido de La Baficza 
La Baflaza, se recaudaré los días 21 
al 25 ds ncvltmbre prdximo, sitio 
el d* coitumbre. 
Alija de los Mtlones, Id. Id. 12 y 13, 
Idem Id, 
VlIMtMl*)..!*. Id. IT y 18, Me Id. . 
PattiiodtMariaidt Paredes 
Morl^i i«Wr«iJtf, ••rKiriártkM 
«a i I I y 15 riovfembn pHxf-
"i, ittto w dt coitwnbc*, 
BtrdáfK» Al t><nimó, M. (lí • y 10, Vllluibulifo, U. Id. 80 f 21, Item 
•--•1ljjjji-fÉ=--==^-^-^---í - -
BuUilo'M Pinna, M. M. 10 jp 11, 
- Mem Mw' ,. ! r-i : 
Gaitrillod» U VaMmiM, M. Id. 10, 
'= ¡Mtnrld. - i . - . .S 
CailiocaiMn, id. Id 8 y 10, Id. M. 
entraepÍMtMvrid.ÜÍ-W* 47, M M 
^ S ^ t ó R ^ . d . l d . 14,15. C g ¿ d a t a U m ^ l í . l i 14,1?, 
¿Iffi^ B-tt i * » ¡ i ' ¿« M M ' Li*PinrtM,a:M.'iq>ll,ld.ld. 
:t«SB"« j » * * " ! » , M; id. 16,17, fttiadoidtlSU, Id. Id. 16,16,Idem 
p í L é i o i _d. t i viUnm, u. w. ,18 - , « ^ 0 . £ u.,^ , ia,,iá. M . ; 
4J WB ^  ^ . t ^ a ^ » ^ ; , 
. Id. 15 ,vi4¿ 10. JO. i 22 M M •77 . ' 
POMMO díl Páramo, Id. Id. 83 , 24, ^ • ^ í o . Id. Id, 16 ,16. Id. I I . 
«Sfóc***. «4,M. ^ y . ^ ^ f f i ^ ' j . i . i 
Rtfiatrai d* Arrlbt, ld.: Id. 2 1 , 22, f Poeftiratoi^f*c*a%rf.-hw * f f 
- lo.mldf 1 • : I « o ^ b í é prixteOi 
— ~ ilUo«ld«coitoli*r». - < ; 
AllMnt,ld. Id. I>,12.Jd. ldj. '' ; 
B.mblbr», Id. M. 15 y 14, ld.H.' ! ; 
TT i I 
Btrdanoi dit GwntaO, Id, Id. I», 
IdMiMd. - -
rCalMiIa dal Coto. Id. Id, 10,11, 
. Id«n,id. ... • 's 
.CBWl*iát,M- 13>ld. Id. 
'Caitratlwra,. M. Id. 18, Id. I d . ] 
-~ , — wv.™„.v.. Cailromadaira, Id. Id. 17,"rd. Id. 
Cntrilla» d* Ruada, Id. Id. 1 y 2, 
" Maat^ ld. ^ • . • i 
Bi Baiflo, id. Id. 10*, U , fd. Id. i 
Bacobarda Campea, Id. Id. 10, Idam 
- Idam. - ! 
Qa^gollloa, Id. Id. 26,21, 22, Idam , 
Qordaliza dal Pino, Id. Id.' 11 Id. Id. \ 
artíál da Campoi, Id. Id. 23, 14 y : 
85, Idam Id. | 
Rlago da'ta Vega, Id. H. 17 y 16, 
Idam Id. 
Rop'tnatol daf Páramo, Id. Id.- 17 , 
« l l d . ' l d . ' >'••-. > 
' San Adrián dal Valla, id. I4.-25 >S6, 
idam Id.' , i 
San CiUt^bal da láíPohntan.'Mam 
idaml8,l9y20,rd. Mi». 
San GaMlán d« ttcgalar, Id. 
- lo j i F ^ r d . ' -
Idam; 
, <fi Carteado, Id. 
Sno Pídto da Berclanox, Id. Id. ÍÜr ' 
15, Id. Id, 
Benuxa, Id. Id. 16 « 6 ^ Id. tf. 
Borranaa, Id. Id. t f r f K , RkM. ' 
CaMAafRarar, Id, |*. 15 y 18, idi 
. Idhm •.; .^¿•iü-m^-Q « 
Caitrlllo da Caferaw, Jftr^liL^ 
14. Id. Id. ^ ¿ i r f i i ^ * 
CaitrofOdama, I d i W t f f l ^ ^ 
rdim 
1 1 , 
Sanú BlatM da J«mu*,ld. Id. 14 y | Cpnlorfp. I d ^ M . . / S f l i - U ^ A W 
15, Id. Id. I Cubllioa dal Sil, Id. IdT 15 ,,16, Idem. 
Sania Malla da la lila, IdMd. 15. i _ ^ . . ^ . ^ . ^ „ 
Id«m Id. ' f BncliraJfo.Td.T&lB!:, Ifí l d . ! ^ ' 
S>rta-Marte dal Páramo, Id. Id. 18,? Pojíoao, Id. Id. 1**». id. Id.. 
v l9 . Id. Id. { Praanado, Id. Id, 14 y 15, Id. Id. 
Soto da ta Vaja, Id. Id. 16,17 , ! •«•'"«. « . M. 8 » 10. Mí M. 
18 Id. Id, i Loa Banloa da Salai, Id. Id, 
Ur«!lálaa'dalPáranio.ld.».H,12,Íu1í.]ívM- •• 
Idam Id. ' - - • • " • { Molináaacs, H. id. 15 y 14. Id, 
Valdelnanta) tóPáramo, «¿id..iB^ goeeda, Id. Id. 9* lO.Jd.ld. 
y 17 Id. Id. * v 1 P<r<"><o 'el SU, Id. id. 11 y II 
Vll .móntári, Id. Id. 10, 11. Id. « . ! «••» ,. ,. n ' „ í/,^ 
VMalala,i*. Id. 25 í , « , Id. Id. .' | PrtoranM, Id. M. 9 ,,10,,».».;•• 
Eotaa, Id. Id. 10,11, Id. Id. í Pw"»»''SJÍS"?"*' Pi«r»«; «•m 
V > ~ . I I J - t * A - í Idam .18 , lo, id. lo." - "' í 
PartU» d* U i n I^SanEita^ndaValdaaxaild. 1 ^ » 
Armnnla, aa racandará lo* dial 15 , > , 1 1 , Id. Id. 
14 da ndVIambra príxlmo, aillo al \ Torano, Id. Id. 15 , 14, Id. Hv 
Partido de Riañó 
Co.iyllloa da (oa Oleíoa, (d. Id. 14, 
, Jdam M. 
CsUllaií da loa Olaiot. ld. Id. 10, 
P^ aaaq, da la"Vaga.;Í<«: l¿. U ,. 12. 
dacoatambra. ' f BM»' hS^Mr.MLRSS»'^' |í.-M,;M. 
Carrocara, id. Id. 15 , 14, Id. Id. | bordoncillo, ld.;id. 1? , 17, Id. id. 
Qmanaa dal TajM, id. Id. 1 0 , 1 1 , | MVlambra príxlmo. ilt» al d« - - * • 
CMSdMd.ld.l2,!5.ld.ld. \ ^ ^ ^ ^ V ¿ 4 i l 
Choz.a da Abalo, Id. Id. 20 , 21. ^ "" ' ' i ' »0 'M- 8 
oSld . id .9 ,10 . ld. ld/ ÍB«„an.ld:id..2,.5..d,ld, 
Qrad.f.a, Id; Id. 12, 13, 14,15, 
Idam Id. 
M*nalllaMéyor, Id. Id. 15, Id. Id. 
Manallla da l u Mmaa.ld. Id. 16, 
idam Id. - i 
Onzonllla, Id. Id. 15 ,14, Id. Id. 
Rloaaco da Tapia, Id. Id. 18 , 19, 
Idam Id. 
Sarlagoa, Id. Id. 10 , 11, Id. Id. 
feanAndré* dal Rabanado, id. Id. 11 
, 12, Id. Id. 
Ssntovanln de la Valdonda, Id. Idam 
13, Id. M. 
Valdifraáno, Id. Id. 18 y 19, Id. Id. 
Va vtrda da !a Vlrgan, Id. Id. 16, 
17, Id-id. . 
V< ga da Inf anzonef, Id, Id. 18 ,19, 
Mam Id. 
Vagaa dal Condado, Id. Id. 16 , 17, 
Idam Id. . , 
Wa^argo». M. Id, 18,14. M. Id. 
Vlllaqallambra, Id. M. 20, 21, M. Id. 
Clallarna, Id. Id. 14, 17, Id. id. 
Crémenaa, Id. Id. 12 y 13, Id. Id. 
Llllo, Id. Id. 1 y 2, Id. Id. 
Marafla. Id. Id. 6, Id. M. 
0»»ia da Sajambra, Id. Id. 1 , 8, 
Idam Id. 
Pedreas dal Ra,, Id. Id. 4, id. Id. 
Potada da V&dión, Id. M. 3 , 4 , 
Idem Id. 
Prodo da la Qazptlia. Id. Id. 8, Id. Id. 
Prieto, id. M. 19, Id. Id. 
Ranadod* Valdataajar, Id. id. 10, 
11. Id.Id. 
Reywo, id. Id. 5. Id. Id. 
Salamdn, Id. Id. I I , Id. Id. 
Valdirrnada, Id. Id. «0 , 2 1 , Id. I I 
Vagamlftn, Id. Id. 3 y 4, id. Id. 
Partid» de Sahagdn 
Sahagán, «a racandará loa dlaa 10, 
11 , 12 da rofUmbr* prdxIlM, 
aillo el da coatombra. 
Aimaau, Id. Id. 16 , 17, Id. M. 
Íoa», id. Id. 11,12, id. Id. barllla, ld. Id. 11 ,12, Id. Id. .a V< ga da Almanza, id. Id. 10 , 1 1 , 
Idam Id. 
Saha Icaa dal Rio. Id. Id. 13 y 14, 
Idam Id; 
Sairta Crliltna da Valmadrlgal, Idam 
'IdamS.ldíld. 
Valdapolo, Idfld, 5 , 4 ; Id. Id. 
VallatDIp. id Id. 24. Id. Id. 
^Iláinvifn da Don Sáncho, Id. Idam 
10; Id. Id; 
VWimlCar. Id; Id. lO y l l . l d . ld. 
Vlllamol, id. Id. 22, id. Id. 
VIHanrintM, Id. Id. 9, Id. id. 
VillaéaW ld. Id; 11 ,12, M. Id. 
Vllta«a^to ;4a Arcajwi.^ld. Id. 19, 
V ^ # - ^ ^ , %3»f^3i . Id. id. 
K ^ ^ k M ^ l a » 1 8 ^ 8 g l a 2 «ovlambra 
rtj5xJmo,aUlQ al da jioijijtnbfa. 
Algadafa,ld.ld. 19, M. Á.-
Arddn, Id. Id. 23,.i4 , « 3 1 Id. 
Cebraroa dalWpíifc»d,^vild. Id. 
Campfzaf, Id. Id. j » , í * l d - . 
- yuiavidai, m Cío, ifcm 
w ^ m i í á , 16,17. 
Gajendí» d*lo* rotaros, Id. Id, 15, 
. («anrid. 
(Ugr*,Jd. Id. 6, Id. Id. 
M«Ud«dn,rd. Cd. 8,ld. ld. 
Mataría, Id Id. U , Id. Id. 
Painrai d i íoa Otaroa, Id. Id. 12, 
f 13.14 id. 
San MNm da' loa Cabal aros, Idam 
Idam 17, Id. M. 
Santal Martaa, Id. Id. 17 ,18, Id. Id. 
Toral da los Qazmanaa, Id. Id. 20, 
tdám Id. 
Valdamon, Id. Id. 14, Id. id. 
Valdaraa Id. Id. 21, 22, 23 ,24, 
Ida!» Id 
Valdt«lmbra, Id. Id. 13,14,Id. Id. 
Val«arda Enrlqas, Id. Id. 7, Id. Id. 
Vlllabrat, Id. Id. I I , Id. Id. 
Vlllacá ld.ld. 22,ld. Id. 
Vülidamor da la Vaga, Id. Id. 27, 
idam Id. 
VHIalar, Id. Id. 13. Id. 'd. 
VUdhomato, Id. Id. 11. Id. Id. 
Vlllamandoa, Id. Id. 25 y 26. Id. Id. 
VWamalMn, Id. Id. 20y 21, M. Id. 
Villano;»» da la* Man zaina, idam 
Mi 10 y 11, M. M. 
Vmaqaailda, Id. M. 22 y 23. M. M. 
: ,. tinflto to Vmtranea 
VIlfifTanca darBtatzo,»e racandan— 
loadlaaSdySSdanovIambra oró 
'Xlmo,altloal dacoatnnibra. » 
Arginz», Id. Id 11 y 19, Id. Id. 
Ba*p»,ld. Id. 16 y 17, Id. Id. 
Barias, Id. Id. 18 y 19, Id. Id. 
BMlBi>4arM.-M.-Bl-]hSa, Id, Id, 
Cacabalqs, Id. Id. 13 y 14. Id. Id. 
Camponaraya, Id. Id. 10,11, Id. Id, 
CaiM(iT, M; ld. l8 y l9. Id. M. 
Carracadalo, Id. Id. 12, 13, id. u 
Cornlldr, Id. Id. 18 , 19, Id. Id. 
Pabtro, Id. Id, 20,21. Id. Id. 
Oancla, Id. Id.,14, 15, Id. Id. 
Paradaieca, Id. Id, 15 ,14, Id. Id. 
Paranzanas, Id. Id. 18 , 19, Id, Id. 
Saneado, Id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
Sobrado, Id. Id. 15 y 16. Id. Id. 
Trabadalo. Id. Id. 16 y 17, Id. Id. 
Valla da Plnollado, Id. id. 14 y 15, 
idam Id. 
Vt ga da Biplnarada, id . M. 19 y 20, 
Idam Id. 
Vagada Valcarca, Id. Id. 22,85, 
Idam Id. 
Villadacanai, Id. Id. 13 y 14, Id. Id. 
Partid» de La Wecillo 
La Vccllla, sa racaudáiá loa diai 1 
, 2 da novlambr» próximo, iltlo 
al de coatambra 
Boiltr. Idi Id. 16, 17,18, Id. Id. 
Cármanaa, Id, Id. 4 y 5, Id. Id, 
La Brdna, Id. Id. 12 ,15, Id. Id. 
L» Pola da Qorddn, Id. id. 20,21, 
22 , 25, Id. Id. 
La Rebla, Id. Id. 24, 25 ,26, id. Id. 
Matallana, Id. Id. 5 y 4, Id. Id. 
Rodlazmo, Id. Id. 24, 25 y 26, id. Id, 
Santa Cotomba da Curuallo, \ im 
Idam 14 y 15, Id. Id. 
Va'dalngnaros,id. Id. 7 ,8 , Id. 14. 
Valdapteiago, Id. Id. 6 ,8 , Id. Id. 
Valdataja,ld.ld.9,ld. Id. 
VtgacerVara, Id. Id. 3, Id. Id. 
Vtgaqaemada, Id. Id. 10 , 11, Id. Id, 
NOTAS 
1. * EnlosdlasatAtladosparnla 
cobranza voluntarla dal 2 0 trlmesiro 
d< I alto económico da 1924 a 25, ta 
cobrarán también las cuotas da «)«• 
cotlto 40*híD dajado da satlifíc*r' 
aa an al periodo volantulo, aal cerno 
también las d* rasullas. 
2. * Los Rtccudadores podrán 
variar, por medio de edictos, loi 
días que se saflalan e cada Ayunta' 
miento para la ccbianza, liampr» 
qoa axlilan motivos que lo luillf'-
quen. 
3. * Lis contribuyentes que m 
hayan tatlificho ana cuotas an loi 
dlaa dealgradoa en al Ayantamlorto 
de an Vidndad, podián hacailo, tln 
recargo a'guro, duronta loa restan-
tea del expresado mas dal trlmolrs, 
donde e! Recaudador tenga aitsWs 
clda la r flclna; y 
4. * Loa Sraa. Alcaldes de lo 
Ayuntamientos aatdti cbllg"*^ » 
prettar a ios Agentes de la Re»u-
dación loa auxilios qus éites l*a 
reclaman para la buana marcha da 
la acción racaudatoria, fijar on loa 
pueblos da ana raapsctIVoa Dl<lr"<» 
loa adictos remitido) por dichos Re-
caudadora», a ioi t fictos qu* d"41'-
mina el articulo 35 d* la Inslrucdón 
y a entregar nnft círtlHcactón bs-
clando constar hsber estado aW«rla 
la racaadacldn en loa días s^ilaladot. 
Uón 28 de octubre de 1924.=E! 
Arrendatario, Marcelino Mazo. 
LEON 
Imp. da le OlpatacMa | 
